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Pensando em Você 
A necessidade de atualização constante, a divulgação de 
novos conhecimentos e modernas terapêuticas nos levaram a 
refletir sobre a necessidade de um periódico que oportunizasse 
a reciclagem e a educação continuada. 
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (HC-FMUSP), através da Divisão de 
Medicina de Reabilitação e com o apoio da Sociedade Brasileira 
de Medicina Física e Reabilitação elaborou um projeto, pioneiro 
no nosso meio, que resultou na Acta Fisiátrica. 
Este periódico surge para ocupar um espaço diferenciado 
na comunidade científica. Mais do que uma Revista Institucional 
a Acta Fisiátrica surge com vocação para ser o canal de comuni-
cação entre as instituições representativas da Medicina Física e 
Reabilitação. 
O nosso objetivo sera através de temas especialmente sele-
cionados, de forma didática, oferecer uma completa revisão e 
atualização sobre os principais aspectos diagnósticos e terapêu-
ticos. 
Pensando em você, acreditando que é nosso dever levar o 
melhor e o mais atualizado no campo da Medicina de Reabilita-
ção, ao lado dos artigos apresentados, faremos uma seleção de 
resumos de publicações internacionais que estarão à sua dispo-
sição através de solicitação por escrito. 
Nós pensamos em você, porque acreditamos que uma espe-
cialidade será tão mais fortalecida na sua luta quanto mais unida 
estiver em torno do mais nobre de todos os objetivos: o Aprimo-
ramento Científico. 
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